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La junta de Sanidad ha dispuesto, 
según tenemos entendido, no se cele-
bre este año en nuestra necrópolis , 
nada que sea homenaje a los muertos; 
con tai resolución se quiere evilar la 
concurrencia de personas en ei cemen-
terio, que si siempre es perjudicial, en 
tiempo de epidemia puede aumentar 
los males. 
Lo propio se establece con las crip-
tas de las iglesias, que permanecerán 
cerradas. ¡De luto los fnner; rios, que 
es el colmo!' 
Otra de las cosas que ya se han 
hecho, ha sido la salida a! campo de 
todos los. naquidermos (cerdos), que 
en las casas habla; esta medida, que 
lesiona los intereses de gente infeliz, 
sería más bien acogida si al mismo 
tiempo se mandara el inmediato retiro 
de tanto estercolero corno hay en la 
ciudad; las calles de S. Pedro y Por-
tería llevan el peso de este negocio, 
habiendo en la última, uno de tan con-
siderable altura, que parece el cimbo-
rrio de alguna edificación «rascacie!os>. 
En la Glorieta hay algunos, monumen-
tales, que como incensarios enormes, 
llevan sus fétidos y nauseabundos olo-
res a toda la población, razón muy 
suficiente para que cambien de postu-
ra, o no hay lógica en los que velan 
por la salubridad. Gran anormalidad es 
que estén cerrados establecimientos en 
donde la limpieza es corriente, y en 
cambio los depósitos de materias feca-
les aumenten sin cesar en altura, an-
chura y longitud, en las mismísimas 
narices del vecindario. 
¿ S e habrá descubierto que éstos 
obran como desinfectantes poderosos ? 
Necesario y urgente es, se desinfecte 
la correspondencia que entra y sale de 
nuestra Admistración de Correos, tal 
como se está haciendo en Granada, 
Málaga, etc.; ella es vehículo grande 
y obligado de gran número de micro-
bios, que es indispensab e matar, antes 
de que empiecen a hacer de las suyas. 
Se debe dar también cumplimiento 
a nuestras Ordenanzas, en la parte re-
árente a higiene de las batberias; dl-
cese en ellas que el ban ido de los 
Casa CORPAS Taller de S a s t r e r í a 
I n f a n t e , &. - ESPECIALIDAD íü ABRIGOS 
ñ M ñ NiC E 
Siente la tierra un fuerte espasmo de alegría, 
la noche ya recoge su manto de negrura, 
las sves, en orquesta, modulan su armonía 
g en tanto el horizonte nacarado fulgura. 
luz vence a la sombra; vence a la noche el día, 
la brisa tiene aromas, las flores galanura, 
con majestad consciente de su soberanía 
el Sol , pausadamente, se eleva bacía la altura. 
f oda en temo revive; se despierta; es la hora 
poética y solemne, en la que cada día 
el ósculo recibe la tierra de la aurora. 
¡Si yo fuera poeta qué bien lo cantaría 
con estrofa tan clara, tan dulce, tan sonora 
como estas alboradas llenas de melodía! 
J. J i m é n e z Vida. 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : 
: : : : : : : : : LOS MÁS BARATOS 
Eepresentante: JOSÉ BERDllH eoeiiD. 
pavimentos se haga con serrín hume-
decido en una solución de sublimado 
al 1 por 1000; la limpieza de paredes 
y mobiliario se hará pasando por las 
superficies lienzos o esponjas humede-
cidas en dicha solución; las navajas, 
tijeras, máquinas y peines serán metá-
licos, y al terminar cada servicio se 
pasarán por la llama del alcohol; las 
brochas, cepillos y demás utensilios 
serán esterilizados en autoclave; los 
paños, peinadores y toallas se renova-
rán para cada servicio, esterilizándose 
por ebullición; los soportes de los si-
llones se cubrirán con fundas de papel 
que serán quemadas cuando sirvan, y 
los peluqueros usarán blusa larga, ce-
rrada y limpia, lavándose las manos 
con agua hervida y jabón blando de 
potasa, después de servir a cada per-
sona. (Artículos 525 a 532.) ' 
Las noticias que se reciben de Serón 
(Aíinería), son gravísimas. Las>utori-
dades, por temor a! contagio, se niegan 
a auxiliar a los enfermos; hay casas 
donde sucumben familias enteras. En 
el cementerio de Loma, hay cadáveres 
insepultos desde hace siete días. Por 
falta de ataúdes, se envuelven en sá-
banas. 
Hay en Lugo 4.000 atacados, cale-
ciéndose de médicos. Adquiere pro-
porciones considerables en los partidos 
de Celanova y Baude (Orense), y en 
Teruel se extiende por todos los pue-
blos. El mal tiempo difunde la epide-
mia en Oviedo, clausurándose ei ce-
menterio de S. Julián, y en Pálencía 
también aumenta el mal. 
Ocurren en Toledo 40 defunciones. 
Ciérrase en Sevilla el Seminario, y 
en Utrera, el colegio de ios Saiecianos. 
Vota el Ayuntamiento de Torrela-
vega (Santander), 50.000 pesetas para 
atender a las primeras necesidades. 
En Jabareto (Valencia), el secretario 
del Ayuntamiento se tira desde el se-
gundo piso de su casa, porque el mé-
dico le dijo padecía gripe. Un carabi-
nero y su esposa se suicidan en San 
Roque (Cádiz), por igual motivo, de-
jando huérfanos a cinco pequeñuelos. 
En Valencia sube de 7 péselas a 25 
el precio de algunas medicinas. 
Hay peste bubónica en Tánger, don-
de se cuentan por millares los atacados 
y dándose casos fulminantes en plena 
calle. Las gentes huyen hacia España, 
y desembarca en nuestros pueríos sin 
sufrir visita sanitaria. ¡Qué escándalol 
Por la Alcaldía de Málaga se publica 
un bando por el que se ordena la des-
infección de teatros, cines, cafés, tran-
vías, carruajes del servicio público, co-
ches fúnebres, etc.; la limpieza de to-
dos los depósitos particulares de agua 
de Torremolinos; las casas, pisos y 
habitaciones desocupadas no se alqui-
larán sin desinfectarse antes; las ester-
queras, criaderos de cerdos, depósitos 
de basura y demás establecimientos 
que constituyen focos de infección, se 
trasladarán al extrarradio en el impro-
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rrogable ptezo de quince dias; etcétera, 
etcétera. 
La gripe neumónica mató el dia 15 
cerca de 5.000 españoles. Mientras en 
la Dirección de Sanidad triunfa el bu-
rocratismo, en muchas provincias y en 
muchos pueblos no saben cómo com-
batir la epidemia. 
En Suecia hay 35.000 casos en el 
ejército, seguidos, centenares de ellos, 
de defunción. París y los departamen-
tos sufren también sus estragos. 
Para *iio vender f l ganado de cerda 
al precio de tasa, no se ha llevado éste 
al mercado de Salamanca. 
Las aldeanas de Pamplona que llevan 
huevos, al mercado pedian por ellos a 
5 pesetas la docena: el público les rom-
pe la mercancía. Bien hecho. 
Impónese la tasa en Barcelona, a los 
huevos y gallinas. 
El alcaide de Santander se presenta 
en la estación y se incauta del carbón 
destinado a los almacenistas. Ya sabe 
el señor García Berdoy el catnino para 
arreglar aquí tan escandaloso asunto. 
Concede la diputación de Vizcaya a 
los agricultores un crédito de un millón 
de pesetas para que puedaaadquirir los 
piensos necesarios. 
Es impuesta una multa de 5.000 pe-
setas por el ministro de Abastecimientos 
a la Unión eléctrica de Cartagena por 
no haber corregido deficiencias en el 
suministro del fluido. También la mina 
de Puertollano «La Extranjera», paga 
una multa de 3.000 pesetas por haber 
retrasado el suministro de carbón. 
Huelgan en Granada ios obreros sas-
tres. Solucionase el conflicto minero de 
Cartagena, donde holgaban veinte mil 
obreros. Anunciase en Sevilla la huel-
ga general ^ 
Incáutase el Gobierno español, de 
acuerdo con el de Alemania, de siete 
de los vapores germanos internados en 
nuestros puertos, cuyó tonelaje repre-
senta 21.600 toneladas de carga. 
Acuerdan los ministros en consejo, 
suprimir la previa censura de prensa, 
y emitir obligaciones del Tesoro por 
valor de 200 millones de pesetas. 
Pide el ministro de la Guerra al de 
Hacienda, su presupuesto para refor-
marlo, en vista de la reducción del 
contingente. 
Llega a Madrid Rafael Coba, autor 
del robo del tesoro del Delfín; dicho 
sujeto fué detenido en La Carolina. Ha 
dimitido en pleno la Junta del Patrona-
to del Museo del Prado. 
Ha habido en Puerto Rico un tem-
blor de tierra que ha producido graves 
estragos. 
Cerca de Píatre (Bucarest), descarrila 
un tren, cayendo varios vagones al río 
Bistritza y resultando 100 muertos y 200 
heridos. 
Propágase en Ukrania la revolución. 
Estalla en Portugal otra, que ha sido 
sofocada. 
Calcúlase que la guerra ha ocasiona-
do once millones de muertos y diez y 
nueve millones de perjudicados. 
Sigue el repliegue general de los 
alemanes y sus aliados en lodos los 
frentes de balalla. L-? capital de Bélgi-
ca ha sido evacuada por la autoridad 
civil germana. 
¿IfAceica de la paz continúan las con-
versaciones dipiomáticas. En otro lugar 
tratamos particularmente de este im-
portante asunto. 
C E l S I S 
ocasionará entre los establecimientos 
de electricidad que quieran imitar los 
precios baratísimos que actualmente 
marca la casa JUAN CARO. 
Estofas eléctricas HoYedan . . . Pesetas 80. 
Cazos > deslíe » 12. 
Lámparas, portalámparas, interrup-
tores, platillos, rosetas, aisladores y 
todo el material concerniente para ins-
talaciones eléctricas en establecimien-
tos y casas particulares. 
Gasa central: pioioz }jERBEP.fl, ¡ i fintepre. 
( D E C O L A B O R A C I Ó N ) 
La epidemia reinante 
Medidas de precaución adoptadas. 
Caracteres del microbio de Pfeiffer. 
El número de atacados y el de 
defunciones. 
Hemos sabido que hay quien se per-
mite censurar las últimas disposiciones 
sanitarias, por no ser todo lo generales 
que debieran. Nosotros entendemos que 
los que censuran están mal informados. 
Vamos a convencerles de que su crítica 
es injusta. 
Comenzamos por negar que las Jun-
tas de Sanidad no se preocuparan de 
la gripe cuando nos visitó en vísperas 
de feria de Mayo. Gracias a sus desve-
los de entonces se supo que la enfer-
medad era debida a un microbio. Tam-
bién se supo que ese microbio es tan 
pequeño que para verlo hay necesidad 
de microscopio. Esta es la mayor de-
mostración de su insignificancia, y no 
creemos haya derecho a exiguir a nadie 
que pierda el tiempo en pequeneces. 
El público mismo se dió cuenta de 
que el bacilo o microbio era bien poca 
cosa, y no se mostró propicio a tomar 
en serio a un ser tan diminuto que no 
se ve ni con gafas. De aquí que, tomán-
dolo a chufla, comenzara por gastarle 
bromas de mal género, y acabara po-
niéndole motes como <el soldado de 
Nápoles», «La canción del olvido», 
«¡Que viene Alberto!» y otras cosas 
depresivas. Semejante recibimiento mo-
lestó al microbio — pongámonos en 
su caso—y juró vengarse; pero como 
esos seres no pueden resistir las altas 
temperaturas y el calor comenzaba a 
apretar de firme, aplazó su venganza 
para cuando regresara del viaje de 
veraneo que emprendió por el Norte de 
Europa. 
Pero como en Antequera las obras 
grandes asustan y para resolver las 
cuestiones magnas se comienza por 
empequeñecerlas, el microbio tuvo aqu¡ 
un exitazo por su misma pequenez. 
Además, como su nombre suena a ger-
mano y aquí abundaban los germano-
filos hasta hace pocos dia?, hubo quien 
se dedicó a estudiarlo, como podía 
haberse dedicado a escribir un estudio 
crítico de las cualidades musicales del 
mosquito comparadas con las del violín. 
Se comenzó por averiguar cómo se 
escribe «Pfeiffer» y cómo se pronuncia. 
Después se hicieron indagaciones res-
pecto a las aficiones de ese bacilo y su 
grado de educación. Y se supo que na 
era un bacilo ordinario como el del 
cólera, la fiebre amarilla, la peste bubó-
nica, el vómito negro y oíros microbios 
procedentes de pueblos salvajes. Este 
microbio no era así, sino al contrario, 
está muy bien educado, es cultísimo, y 
cuando no se le molesta tiene muy 
buenos sentimientos, 
Estos antecedentes han sido comuni-
cados confidencialmente a la Junta de 
Sanidad, y han servido de base para 
organizar ese admirable plan sanitario 
que censuran los que no están en por-
menores. 
Para desagraviar al microbio hay 
necesidad de darle una importancia 
grandísima, doble de la que tiene, a fin 
de que no se sienta molesto como en su 
visita anterior.A tal fin las precauciones 
hay que adoptarlas como sielnúmero de 
enfermos fuera 4.300 por día, aunque 
sólo sean cuarenta y tres; y como si 
las defunciones ascendieran a 550 en 
ocho días aunque en esos ocho días no 
hayan muerto de la gripe más que cinco 
y medio individuos. Eso del medio 
muerto requiere una aclaración. Vamos 
a hacerla. 
En ocho días han muerto solamente 
de gripe cuatro individuos. Además han 
muerto tres de otras enfermedades 
complicadas con la gripe. Sería injusto 
atribuir solamente a la segunda esas 
tres muertes puesto que si las hizo fué 
en unión de otra enfermedad. Por con-
siguiente la responsabilidad de esas 
defunciones en que hubo complicación, 
debe compartirse entre las dolencias 
que la produjeron. Como en cada caso 
fueron dos las dolencias, tenemos que 
uno dividido entre dos, caben éstos a 
medio. Son tres los casos de esta clase 
en que la gripe tuvo intervención, y 
suman para -ésta uno y medio, que se 
unen a los cuatro que el bacilo de Pfei-
ffer mató sin ayuda de nadie, y de aquí 
que no vacilemos en afirmar que sólo es 
responsable este microbio de cinco 
mueites y media en ocho'dias. 
Y hecha esta importantísima aclara-
ción, volvamos al tema. Para que parez-
ca que la gripe tiene aquí mayor impor-
tancia, al número de atacados y al de 
defunciones se le agregan dos ceros, 
ya que al fin y al cabo ningún cero, 
por sí, vale nada. Pero al ver la enorm6 
cantidad que resulta, el microbio sentid 
lástima, dado su natural compasivo, y 
se marchará antes de lo que proyectara-
Es sabido que nadie que edé biei1 
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educado gusta de molestar. Teniendo 
esto en cuenta se Ivi clausurado el 
Salón Rodas, pues así que el microbio 
se dé cuenta de que su presencia es 
causa que impone a los antequeranos la 
molestia d • privarse de la única distrac-
ción que dos veces cada semana disfru-
taban, aliueca á el ah, si la tiene, que 
no se nos ha informado sobre este 
punto transcendental. 
Dada la ilustración que se asegura 
posee, es de suponer que e! bacilo de 
Pfeiífer, habría de mostrar predilección 
en visitar los únicos centros de cultura 
que aquí poseemos, que son las escue-
las. Cerrándolas se evita ese peligro. 
Hay quien afirma que también se ha 
debido clausurar determinada socie-
dad, dado el renombre de culta de 
que goz-iba. Quienhíice esa afirma-
ción ignora tal vez que el microbio' 
está perfectamente Informado de dos 
o tres episodios ocurridos en eila 
durante el verano, y de que esa 
sociedad no está suscrita a! único perió-
dico que en Antequera se publica (aun-
que tampoco le hace al periódico falta 
que se suscriba). El único peligro que 
podía existir estaba en que el bacilo 
pudiera visitar la biblioteca, pero ese 
riesgo se ha evitado poniendo un salón 
aparte para la lectura de periódicos. 
De ese modo si decide visitar la t iblio-
íeca en cuestión no encontrará con 
quien meterse. 
La decisión de cerrar temporalmente 
las sociedades obreras, es otro plausi-
ble acuerdo. Podia el microbio creer 
que,como en algunos países extranjeros 
sean también aquí verdaderos centros 
de educación del proletariado, y sentir 
curiosidad por conocerlos. Claro es 
que no iría a ellas dos veces; pero es 
preferible que no vaya ninguna. 
Los que censuran dicen que han 
debido cerrarse también cafés y taber-
nas por ser centros donde la aglomera-
ción es considerable y donde la cubica-
ción de aire no suele estar en relación 
con el número de individuos que se 
reúnen en ellas. Pero a fin de que no 
digan tonterías, les diremos que lo de 
evitar las aglomeraciones para impedir 
que la enfermedad se propague es una 
afirmación que se hace para despistar y 
que el microbio no se sienta molesto 
otra vez, porque dada su cultura con-
sideraría una ofensa que se le creyera 
capaz de no aborrecer el v¡cio,y de con-
currir a sitios donde en una atmósfera 
irrespirable, que hiede a vinazo, se oye 
el desagradable golpear de las fichas 
del dómino sobre las mesas y recibe la 
vista la repugnante impresión de unos 
naipes mugrientos empleados en juegos 
de cuya licitud no se puede dudar. 
Vean, pues, nuestros lectores, cúmo 
no hay el menor motivo de censura. 
Ahora bien: les rogamos que guarden 
el mayor secreto sobre esta sensacional 
información, porque al enterarse el 
bacilo de Pfeiffer de la verdadera 
finalidad de las medidas adoptadas, 
perderían éstas toda su eficacia. 
Uno que toma E L SOL todos 
los domingos 
N. de la R.—Damos cabida en este 
número a las anteriores cuartillas, por 
entender que en ellas no existe moles-
tia para nadie. Ahora bien. Conste que 
EL SOL DE ANTEQUERA estima que 
cuando la salud corre riesgo, no se 
debe reparar en nada para evitar la 
propagación de la dolencia que azota a 
España entera. Antes por el contrario 
las medidas que ha adoptado la Junta 
Municipal de Sanidad nos parecen 
acertadísimas, y creemos que al cierre 
de escuelas, teatro y sociedades obreras, 
debe seguir una escrupulosa visita de 
inspección, hecha por sorpresa y a las 
horas que puedan estar más concurri-
dos, a todos los sitios donde concurra 
público, comenzando por el círculo de 
mayor importancia y concluyendo por 
tabernas y mancebías. Y si alguno de 
ellos no reúne las condiciones higiéni-
cas necesarias en relación con la con-
currencia de que disfruten debe ser 
inmediatamente clausurado. 
Tal vez si cuando la primavera hizo 
la gripe su primera aparición no la 
hubiéramos tomado todos tan a broma, 
no tendríamos que lamentar su nueva 
visita. 
T A L L E R O E R E L O J E R I A 
DE 
AHTONIO mm 
Infante D Fernando, 41 
(Esquina de San Agustín) 
Secc ión Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 21.—D.a Purificación Jiménez de 
Cámara, por su hijo. 
Día 22.—Intención de la R. Comunidad. 
IGLESIA DE SANTA CATALINA 
Días 23, 24, 25, 26 y 27.—La R. Comu-
nidad de Dominicas, por sus bien-
hechores. 
Grave denuncia 
Se nos asegura que un facultativo 
que desempeña empleo municipal en 
el ramo de Sanidad posee en sitio 
céntrico de la población un depósito 
de estiércoles en el que va acumulando 
todo el que diariamente recejen de 
casa en casa y en la vía pública, dos 
hombres que, con una caballería cada 
uno, paga a tal fin. 
Como es cosa que, sobre contrave-
nir a las ordenanzas municipales, dadas 
las precauciones sanitarias que se adop-
tan, debe haber ordenado la Junta 
Municipal de Sanidad que tales depó-
sitos se recubran de cal, los que por su 
estado de fermentación no sean suscep-
tibles de extraer a las afueras, y según 
se deduce de lo dicho por el denun-
ciante, no ha tomado el dueño del de-
pósito tal precaución, nosotros, nos 
limitamos a transmitir la denuncia a la 
Alcaldía, para que ella obre en su con-
secuencia. 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de «líos se sostiene correspondencia. 
Sobra de civilización 
La prensa diaria nos informa de que 
en la provincia de Soria hay 76 pueblos 
que se resisten a poner en práctica toda 
medida higiénica, suficiente a poner un 
dique a los extragos que la gripe causa 
ya en la Naciótv 
Esta negativa, vista así de improviso, 
habrá pasado para muchos inadvertida, 
no se habrán dado total cuenta del gra-
do que revela de incultura, de la que 
ocioso sería culpar y hacer responsables 
a los pobladores de esas localidades. 
Los responsables y culpables de atra-
so tan enorme, de ese caos del anal-
fabetismo—lo único que nos coloca en 
primer lugar entre las naciones de 
Europa—son nuestros Gobiernos, siem-
pre indolentes ante los graves proble-
mas — albañiies remendones y nunca 
arquitectos de fama,—su trabajo se 
circunscribe en todo lugar y en (oda 
ocasión a ir tirando, a tapar ratoneras, 
a acallar los gritos de los que más chi-
llan, con los que a veces se cubren la 
falta de razón y la escasez de justicia. 
Para sembrar el desconcierto y llevar 
la maquinaria del Estado con marcha 
anormalísima, desvencijando, por que 
sí, transmisiones y volantes, es en lo 
que se acreditan este personal que no 
sirve ni para gobernar Zululanclia. 
¡76 pueblos que dicen que eí Zota!, el 
bicloruro de mercurio, el gas sulíoroso, 
el formo!, el permanganato de potasa, 
etcétera, etcétera, no se han hecho para 
ellos! 
¡76 pueblos que no saben que la 
tercera parte de las enfermedades que 
padecemos, nos vienen por la piel (lo 
ha dicho Hufeland) y que por lo tanto 
la utilidad de la limpieza y la importan-
cia de los baños es cosa secundaria, 
con la que nada tienen que ver. 
Es decir que tenemos ahí en una 
provincia casi limítrofe con Madrid 
76 aduares marroquíes que nada desme-
recen de tal concepto,¡y que va para rato 
salgan de la miseria!, pues los señores 
ministros regionalisfas Cambó, Ventosa 
y algún otro colega se oponen abierta-
mente a que los Maestros existan. 
Aquello que dijo el insigne Alba en 
1899. Los vencedores de Cavile y de 
Santiago de Cuba: los que en un mo-
mento han destrozado nuestra escuadra, 
rendido nuestro ejército y sojuzgado 
nuestras colonias no han sido Dewey, 
Sampsón ni Shafter. Lucha, no de 
barcos contra barcos ni de hombres 
contra hombres, sino de un mundo 
expirante contra un mundo naciente, la 
vida y el progreso han triunfado por la 
fuerza misma de las cosas. 
La escuela yanki, racional, humana. 
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floreciente, es la que ha vencido a la 
escuela de Espamí, primitiva, rutinaria 
y pobre. ¡Tenía que suceder! 
¡A la escuela, españoles, al trabajo, a 
«arar hondo» en la inculta corteza de 
nuestra tradición, a machacar con brío 
sobre el yunque de nuestras preocupa-
ciones hasta que el esfuerzo del robus-
to brazo saque chispas donde hoy es 
todo obscuridad!... ¡A la escuela!... Ahí 
está nuestro único, realizable, digno y 
humanitario desquite.» 
Habla que meterlo a fuerza de marti-
llazos en la cabeza de tantísimos analfa-
betos de levita, como nos rigen que 
ignoran que Fiíchte dijo: «sólo la edu-
cación puede salvarnos de tantos males 
como nos afligen», que no saben que 
Aristóteles manifesíó a los griegos: «la 
educación ese! todo», y que descono-
cen lo que público ha hecho un filósofo 
moderno: < la férula del Maestro es el 
cetro del mundo*. 
Mucho mejor es sigan las tergiver-
saciones y los subterfugios; no se 
ocupen de estas cosas sobradamente 
insignificantes; otros temas dejan más 
utilidad y quebrantan menos las funcio-
nes del cerebro. 
¿Que una mañana nos despiertan lós 
roncos sones de la revolución del ham-
bre o ios efectos terribles de la gripe, 
cólera o alguno de sus hermanitos que 
se nos cuela de rondón por ferrocarril, 
telégrafo o telegrafía sin hilos? 
Pues ni aún así,los directores de esta 
felicísima Arcadia sufrirán el más leve 
contratiempo. 
¡Todo lo tienen aquilatado y previsto! 
JUAN OCAÑA. 
Tíledidas de sanidad 
UN A L C A L D E QUE TRABAJA 
Por indicación de la Alcaldía se han 
blanqueado todos los puestos que hay 
en eí mercado, colocándose esteras 
nuevas para que en ellas se pongan las 
verduras, tubérculos y demás cosas 
comestibles. 
La pescadería se desinfecía diaria-
mente con cloruro de cal. 
Las bocas de las alcantarillas y los 
urinarios, igualmente son objeto de 
desinfección; no olvidándose los corra-
les de cabras, en los que se emplea con 
gran abundancia la cal viva. 
A las fondas, cafés, tabernas, etc., se 
han dado terminantes órdenes para que 
con todo rigor se proceda a la destruc-
ción de los gérmenes patológicos. 
Que en estos tiempos que corren toda 
precaución es poca. 
¿ 5 6 HARñ Lñ PñZ? 
Empeño grande muy superior a nues-
tras fuerzas, sería deducir consecuencias 
acertadas sobre el estado actual del 
ccnflicto mundial. 
Conforme Alemania con las 14 con-
clusiones del Presidente yanki, deseó 
saber éste, si era el gobierno alemán o 
el pueblo alemán quien así se expre-
saba; la nación germana, por boca del 
canciller, contestó diciendo que era el 
pueblo alemán el que estaba dispuesto 
para lograr e! advenimiento de un armis-
ticio a responder a las proposiciones de 
evacuación hechas por el Presidente, al 
que proponía ia reunión de una comi-
sión mixta para adoptar los acuerdos 
necesarios. 
Wilson establece ahora para la acep-
tación del armisticio, proposiciones que 
están perfectamente de acuerdo con las 
actitudes más belicosas de los aliados; 
ni se pacta el armisticio ni la forma de 
evacuación. Se exige los destronamien-
tos de los Jefes de Estado, causantes te 
los engrandecimientos de Alemania y de 
Austria, y si alguna nación de las a 
ellos aliadas, bien Turquía, o bien Aus-
tria se separan de los que son sus com-
pañeros de armas, la Entente habrá de 
aprovecharse para aislar al imperio de 
¡os Hohenzoller. 
U N V I A J E 
Marchábamos de estudios varios antequeranos, 
Inciertos de la suerte que pudiera seguirse. 
Mas, iban con nosotros dos amigos paisanos, 
Ciertos de su futuro, dispuestos a reírse. 
Así, formando todos un solo camarada 
Alegres embarcamos en el tren de Granada.... 
Aquí, como personas que se conducen bien. 
Congeniábamos pronto con la escolta del tren; 
Esta sola (y lo digo porque importa a mi cuento) 
Viajaba con nosotros en el departamento. 
Uno de nós, cumpliendo sus planes literarios, 
Compró antes de montar unos cuantos diarios 
Y ya en marcha, leyendo en alta voz en ellos, 
Todo era, gripe, muertes, lesiones, y atropellos; 
Por lo cual, tras acuerdo de corta camarilla. 
Salieron los diarios por una ventanilla. 
Algo más nos guardaba nuestra tarde agradable, 
Aquel, que entre nosotros era el más saludable 
Sacó un puro de veinte y a la vista de todos 
Prendió fuego, creyendo que aquello no era ofensa; 
¡Locura! ya que el puro por los mejores modos 
Quisimos que siguiera la suerte de la prensa: 
Fué en vano pues mi amigo, fuese a fumar el puro 
A otro departamento, creyéndose a seguro; 
No obstante, resultaba su cuenta algo incompleta: 
A\archóse con el puro, mas dejó la maleta 
Y, al momento acogióse con una carcajada 
Una feliz idea por todos aceptada. 
La guardia fué testigo. No fué aquello un atraco. 
Fué sólo abrir un mueble en busca de tabaco. 
Abajo el equipaje, quiso la suerte loca 
Le viniese una llave, como a pedir de boca. 
Muerta nuestra esperanza pues tabaco no había 
Se pensó en que la broma su efecto surtiría. 
Abierta la maleta ¿qué otro recurso queda? 
Hay que sacar la ropa a pública almoneda: 
Y ved aquí las ligas; allá están los tirantes; 
Ya de un soporte penden los botines flamantes; 
I V E R T I D O 
Aquí hay una camisa, allá una camiseta 
Que cuelga de las asas de acostada maleta 
y dominando el cuadro, sobre los equipajes, 
Eso sí, muy doblados, veíanse los trajes, 
Oliendo acaso algo, llegó al departamento 
El más interesado en el alumbramiento; 
No sé qué pensaría de aquel bromazo duro, 
Si sé que por no verlo hubiera dado el puro. 
Un tanto disgustado, guardó, prenda por prenda 
Y en menos que se escupe, despareció la tienda. 
No costó gran trabajo convencer al muchacho 
Pues nuestro compañero de bueno tiene un cacho, 
Y siguió la algazara y así en grata compaña 
Cruzábamos contentos el Meridión de España. 
Ricardo de Talayera 
Está, amigo Ricardo, muy bien tu narración; 
mas, ta! vez por olvido, en ella no has hablado 
de aquel viajero amigo que estuvo algo pesado 
a cuenta de algún pavo rebelde y muy felón. 
A más has omitido otros curiosos datos, 
como es, por ejemplo, contarnos que Javier 
en un arranque de ira, hasta llegó a perder 
sin que supiera cómo, en Loja sus zapatos, 
y que lo más curioso, que pasma y maravilla 
es que fueron perdidos los que llevaba puestos, 
y fueron a un furgón los dos zapatos éstos , 
habiéndolos tirado por una ventanilla. 
Y a fin de que no puedan venirme a mi con quejas, 
subsano en este punto también otra omisión: 
Me disteis la gran lata sacando a colación 
mi desdichado verso acerca de las rejas. 
Por eso al ver que solo nos cuentas lo de Enrique, 
y que te callas todo lo sucedido luego, 
supongo que es venganza, y que aún te dura el pique 
por que te despertara gritándote: «¡Qué hay fuego!» 
R O. 
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¿Se llegará así a la paz? ¿Es ésta en 
tales condiciones posible? Pregunta es, 
que tenemos que dejar sin respuesta, 
porque ignoramos lo que dirá Alemania. 
La lectura de la prensa de todos los 
países en guerra, sólo nos muestra un 
v sto campo-para conjeturas y suposi-
ciones. 
f i C í Ü S 
ENFERMOS 
Se encuentra más aliviada de su en-
fermedad la Sra. D.a Petra de! Canto 
Martínez, esposa de nuestro amigo don 
Enrique Alvarez Pino. 
Repuesto de su dolencia, hemos salu-
dado ai capitán de esta Zona de Reclu-
tamiento, don José Magaña. 
Encuéntrase enfermo nuestro cola-
borador don Rafael Torres López. 
Les deseamos pronto y total alivio. 
DE VIAJE 
Regresó de Córdoba a donde fué 
invitado por la junta Organizadora de 
la Fiesta de ia Raza, don Mariano Bar-
tolomé Aragonés. 
Ha regresado a Málaga nuestro com-
pañero don Francisco Jr. Muñoz. 
BODA 
Verificóse el pasado martes e! enlace 
matrimonial de la señorita Dolores 
Puche Quirós con don Mariano San-
sebasíián. Les deseamos eterna luna de 
miel. 
LO QUE DICE LA GACETA 
En la distribución del cupo del año 
actual le corresponde a Málaga 774 mo-
zos, a Antequera 659 y a Ronda 517. 
MULTA BIEN APLICADA 
A dos cabreros, habitante uno en la 
calle del Río y otro en la de Taller y 
Olla se les ha impuesto la multa corres-
pondiente, por andar reacios en la de-
sinfección de las cabrerizas. 
REUNIONES AL AIRE LIBRE 
El gremio de la ¡ana se reunirá en 
Capuchinos, para tratar asuntos de su 
negocio. 
El de zapateros lo hará en la Glorieta, 
con idéntico fin. 
Y los del campo, verán la vega desde 
el paseo de los colegiales, al mismo 
tiempo que deliberan. 
TOMATES 
QUE SE ACHICHARRAN 
Esta mañana fueron sorprendidos por 
la guardia municipal dos sujetos llama-
dos José Sánchez Muñoz y José García 
Ramos, que se dedicaban a la venta de 
tomates, sustraídos de una huerta del 
partido de la Torrecilla; estos hortelanos 
de ocasión, son operarios laneros, hoy 
parados, de los talleres de la casa Ove-
Ur. 
BRONCA V DENUNCIA 
María Morales García que vive en la 
calle del Obispo, ofendió de palabras al 
conocido industrial de la calle San Pe-
dro don José Fernández Cabello. Este 
hombre no hizo caso de aquello de que 
manos blancas no ofenden y plantó 
una denuncia a la agresiva hembra. 
CARICIAS 
Antonio Escobar López, con domi-
cilio en la calle Portería y Carmen Jimé-
nez Arjona que viven en la misma calle 
se armaron de pindonga, dándole aquél 
a ésta algunos coscorrones. 
POR LIMPIA Y ASEADA 
Ha sido'denunciada Carmen Martínez 
Heredia, con vivienda en la calle Gene-
ral Ríos, 53, por lavar trapos sucios en 
la fuente de la plazuela de Santiago y 
ofender a los guardias que a ello se 
opusieron. , 
De !a velada teatral 
Detalle de los ingresos y gastos en 
ia velada teatral organizada por el Cir-
culo Mercantil a beneficio del Ropero 
Escolar. 
P E S E T A S 
DiiBE 
Localidad entregada a íaqui-
lleros 868.— 
HABER 
Localidad sobrante 76.75 
Oficio y propiedad 16.— 
Regalada a las artistas 27.50 
Factura zapatos Manuel Gon-
zález 24.— 
Id. géneros Serafín Rosales 79.— 
Id. impresos Francisco Jr. Muñoz 11.— 
Recibo hechura trajes Socorro 
Pozo 8.50 
Id. partitura piano E. Aguilar 8.35 
Id. Sociedad autores, » 9.50 
Id. partitura orquesta y papel 
para copiaila, J. Vilchez 9.— 
Id. trabajos ensayo Blanco 40 — 
Id- personal teatro y orquesta 55.75 
Id. guardarropa extraordinario 1.15 
Id. reparto programas y porte-
ría ensayos, F. Rojas 9.50 
Id. Manuel Vergara 2.75 
Id. hechura trajes arreglo de 
los niños y portería en los 
ensayos, Socorro Vilaret 15,— 
Id. meriendas niños, Domínguez 30.— 
Id. regalo a los niños 30.— 
Saldo para igualar 364.25 
8 6 8 . -
No han cobrado nada, D. Luis Lería 
por el alquiler de! teatro, billetaje para 
la función y luz gastada en los ensa-
yos. D. Manuel Vergara por 30 bolsas 
para la merienda de los niños. D. José 
Carreira por la luz. D. Gregorio García, 
concerje del Círculo Mercantil, por sus 
trabajos y Francisco Atanet por la 
peluquería. 
Antequera 6 de Octubre de 1918. 
V.0 B.0 El Presidente, Luis Tliuiller. 
El Tesorero, I . Maqueda Aguilar. 
r n u e s t r a de g r a t i t u d 
Por falta de espacio en nuestro nú-
mero anterior, dejó de publicarse la 
siguiente comunicación que el Capitán 
Jefe de los reclutas del Regimiento de 
Córdoba, que vinieron a instruirse a 
esta plaza, dirigió a la Comisión local 
de la Cruz Roja: 
«Antes de marchar de esta ciudad, 
cumplo un deber al dirigirle el presen-
te escrito para testimoniarle el más sin-
cero agradecimiento en mi nombre y 
en el de la fuerza a mis órdenes. 
Su generoso obsequio a los soldados 
con motivo del solemne acto de la Jura 
de la Bandera, su presencia honrando 
cuantos actos se llevaron a cabo duran-
te nuestra corta permanencia en ésta, 
son inequívocas pruebas de su acen-
drado amor patrio, del elevado con-
cepto que tiene de! Ejército, en íntima 
relación con la noble y humanitaria 
Institución que tan dignamente preside 
en esta localidad. 
»Me es muy grato hacerle estas ma-
nifestaciones, con el ruego de que las 
haga extensivas a los miembros del 
Comité de la citada Institución. 
»Dios guarde a V. S. muchos años. 
»Antequera 4 Octubre 1918. 
»E1 Capitán Jefe, Carlos de Ante lo, 
QRftmflTICfl PñRDñ 
No sé que haya sido dada a la es-
tampa, ni mucho menos que tenga 
padres conocidos; pero que, sin saber 
leer ni escribir son muchos de quienes 
se dice que la saben, y muchos más de 
quienes no se dice, pero que la practi-
can, eso sí que afirmo que lo sé. Pardo 
es el burdo paño de que se visten allá 
en Castilla ios descendientes de los 
valerosos váceos; pardillos se les llama 
también y, pienso yo, de ahí el epíteto 
de parda que se ha dado a la dialéctica 
rústica y de zancadilla, con más encru-
cijadas y restricciones ¡neníales que 
pleito de gitano que, con cierto dejarse 
caer y maleantes reticencias, emplean 
en los asuntos de importancia ios más 
avisados hijos del terruño. Naturaleza 
les ha oíargado lo que Salamanca ne-
gado les ha, y a fé que tales como son, 
antes ganan que pierden en el cambio 
de maestro. 
Ciertos visos de no aprendida soca-
rronería, y algunas circunlocuciones, 
sino conformes a ia retórica ni a! octavo 
mandamiento, adecuadas a su propósito 
de no decir lo que le conviene callar, 
quedando con la nota de rústico y 
zafio, pero honrado, revela en los de la 
gleba natural despejo y táctica defen-
siva, a su educación adecuada, contra 
las asechanzas de los bribones curtidos 
en las nada dignas luchas que la codi-
cia engendra en las poblaciones. 
Lo mismo que en las diiaíadas llanu-
ras castellanas, en los druídicos encina-
res y bajo el nebuloso cielo de! Norte, 
el campesino de allá y el aldeano de 
aquí, no diremos que aprenden sino 
que maman las enseñanzas de esa gra-
mática qge está por escribir, y es 
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Catálogos De M O D ^ S 
WELDON'S CATALOGUE OF 
FASHIONS (señoras y niños). 
Modas de SEÑORAS 
LES PATRONS FRANCAIS « E C H O . 
PARIS ELÉOANT. 
Modas de NÍÑOS 
LES ENFANTS DE LA FEMME CHIC. 
LES PATRONS FRANCAIS «ECHO». 
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innegable que para eso menester es que 
tengan natural y no escaso despejo, 
viveza y exactitud en los juicios, imagi-
nación "feliz y dominio de sí misino; 
que a no tener estas cuaiidades ni las 
enseñanzas aprovecharían, ni la inten-
ción bastaría a sacarles airosos de los 
lances de empeño. 
Que las aldeanas del norte de Europa 
sean asi, no-soy yo quien se incline a 
creerlo, aunque tampoco me atrevería 
a negailo en redondo. Sospecho, sí, 
que este sol que Dios nos ha dado para 
madurar las herniosas mieses de nues-
tros campos y encerrar imponderables 
energías en lo blanco y en lo tinto que 
nuestras vides desfilan, aviva también y 
(..resta su calor y sus destellos a! espíri-
tu, a la par que agita y sacude nuestros 
músculos con los movimientos más 
graciosos; que a no ser asi, no seríamos 
españoles, es decir, ias criaturas más 
saldas de la creación (y perdonen |a 
modestia). 
Dáse ai diablo el más ladino pica-
pleitos, y no siempre sale con la suya 
cuando la gramática parda por boca de 
tío de campo, opone preguntas recelosas 
y premiosas e indecisas contestaciones 
a los textos legales, de cuyas mallas se 
escama intuiíivameme: que cada uno se 
defiende con las armas que le son pro-
pias, Y es de razón y de justicia que 
asi sea; pues taies están los de las ciu-
dades, que tales han de ser ios campe-
sinos. Pero, como es de humana con-
dición no contenerse en los justos lími-
tes que la equidad aconseja por ta luz 
de la razón, allá los del campo se meten 
a leguleyos (pueblos en que esto suce-
de pudiera citar), sazonando su cono-
cimiento de las leyes con la mal inten-
cionada pimienta de la envidia, con lo 
que cada lugar de cuatro vecinos es un 
campo de Agramante, fecundo en plei-
tos de verdad, que en ellos a parar vie-
nen tales andanzas. Es verdad que las 
cosechas no suelen llenar la medida de 
sus deseos; que los tributos los dejan 
en cueros vivos; que el látigo de un 
cacique suele restallar sobre sus cabe-
zas; que por falta de iniciativa y los 
brazos libres de hecho las amapolas y 
los cardos invaden los campos de pan 
llevar; y que, finalmente, a Dios rogan-
do, pero sin levantar el mazo, esperan 
que las nubes rieguen equitativamente 
los sembrados. 
Pero no es menos cierto que, a vuelta 
de tantos males, disfrutan de los impon-
derables bienes que trae consigo la 
ignorancia. Gracias a ella, no sufren los 
tormentos de la vanidad, que, no 
satisfecha, tantos estragos causa o que 
se satisface a costa de la salud del alma; 
no estropean el estómago, ni acortan 
por ende la vida con los refinamientos 
culinarios que hacen de la cocina su-
cursal de botica; no viven numerados y 
clasificados a guisa de géneros de 
ultramar en anaquelería; no pierden el 
alrna, ni la venden a plazos al diablo, 
porque espectáculos desmoralizadores 
no irritan sus sentidos ni los incitan a! 
pecado; el ambiente bien oxigenado de 
los campos, enriquece su sangre y les 
lleva la alegría; y, en fin. por no cansar, 
su santa ignorancia, si bien obscurece 
algo la racionalidad que de los brutos 
les separa, en esto mismo les da recom-
pensa. Por otra parte, ¿no estamos 
aquí nosotros, los ciudadanos, para 
ilustrar y guiar con nuestra culta inte-
ligencia a ese pobre ciego que nace, 
trabaja y muere en el surco. 
Pedro Pedraza y P á e z . 
(Concluirá.) 
D e v i e r n e s a v i e r n e s 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Miguel de! Río Martín, Soledad Cas-
tillo Oálvez, Francisco Asís Palomino 
Diez de los Ríos, Juan Paradas Ruiz, 
Josefa Palomo Arrebola, Francisca Ji-
ménez Montero, Gonzalo del Pino Ga-
lán, Rosario Rubio García, Plácida Ro-
dríguez Alarcón, Teresa Rosas Ríos, 
Teresa Escobar Rey, María Teresa Sán-
chez Bravo, Carmen Ortiz Barrientos, 
Francisco Ortiz Salas. 
Varones, 5.—Hembras, 8. 
Los que se mueren 
Remedios Daza Quírós, 27 años; 
Francisco Rodríguez Casero, 5 meses; 
María Cobos Fuentes, 32 años; Miguel 
Hidalgo Pacheco, 48 años; Remedios 
Monilla Gómez, 34, años, José Miranda 
Roldan, 25 años; Agustín Campos Ar-
jona, 77 años; Antonio Sánchez Botillo, 
6 meses; ¡osefa Gallardo Galladro, 13 
meses; Francisco Palomino Diez de los 
Ríos, 3 días; Carmen Vegas Jaime, 9 
meses; Joaquín Gallardo Frías, 6Q años; 
Francisco Vilaret Jiménez, 2 años; José 
Carrillo Manzano, 45 años; Micaela Ca-
rrillo Sánchez, 76 años; Francisca Mar-
tín Sierras, 24 años; Francisco Borrego 
Peláez, Ó2 años; Miguel Márquez Ro-
dríguez, 18 años; Manuel Castilla Ga-
rrido, 45 años; José Povedano López, 4 
años; Josefa Carrillo Aguilera, 11 me-
ses; Antonia Luque Amalla, 6 meses. 
Varones, 13.—Hembras, 9 
Total de defunciones. . . . 21 
Total de nacimientos . . . . 13 
Diferencia en contra de la vitalidad —8 
DE VENTA EN «EL SIGLO XX» 
? m m \ ñ MODERNA 
Para ¡a enseñanza primaria más 
prácticamente progresiva, emplee 
el sistema de cuadernos qae edita 
la casa Seix & Barral Herms., 
de Barcelona. 
De venta en El Siglo XX, don-
de puede verse la colección. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS V TELEORAAUS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paiadero de !os destinatarios 
CARTAS 
Gregorio Rodríguez Álvarez,Carrete-
ros 3; Gloiia Milla de Guerrera, Esta-
ción, Antonio Barranco Sánchez; Pedro 
Praus para entregar a la Srta. Conejo 
Martos; Consuelo Palomares, S. Fran-
cisco 15; Antonio Casero; Rosario 
Martín, Encarnación 30; José Arjona, 
para entregar a Francisco Sánchez, Es-
tanco; Juan Navarro, Fábrica de yeso; 
Filomena Sarna, Modista; Ana Ortiz; 
Pura Burgos de Retana, Montalván, 2. 
- TELEGRAMAS 
Angustias Velázquez.—Domingo Ra-
mos, lista de telégrafos.—Francisco 
Ruiz.—Francisco Manzano González, 
soldado del Regimiento de Córdoba. — 
Pedro Sebastián, Hotel Universal.—Jo-
sé Aborós.—González Miguel.— 
A G R I C U L T U R A 
Cuanto de mejor calidad sea la 
semilla, tanto mayor resultado da-
rán los abonos químicos. 
Los agricultores.que utilizan semillas 
cosechadas en sus fincas, conocen bien 
(no siempre) su calidad; no asi los que 
tienen que comprarlas fuera. 
Y sin embargo de no conocer su ca-
lidad, en general no se preocupan de 
asesorarse sobre ellas antes de emplear-
la, o mejor aún antes de pagarlas. 
La semilla puede ser de mala calidad 
no sólo por haber perdido la facultad 
germinativa, sino también por no ser 
pura, esto es, por contener arena, tie-
rra, piedresillas, o peor aún, simientos 
de plantas dañinas. 
Los granos de algunas plantas legu-
minosas pueden contener semillas de 
orobanque, parásito que en algunos 
casos hace grandes estragos. La alfalfa 
lleva consigo muchas veces simiente 
de cuscuta, el mayor enemigo que se 
desarrolla formando como hebras de 
seda que acaban por ahogarla. Hasta 
tal punto es frecuente esto, que debe 
comprarse semilla de alfalfa sólo en 
las localidades que se hallen indemnes 
de tal parásito, pues ambas semillas, 
de alfalfa y cuscuta, son de tamaño 
parecido. 
El agrónomo alemán Nobbe cuenta 
un caso de semilla de lino que contenía 
£ L SOL DE A N T E Q U E R A Págan 
un 5 pn- 100 de impureza?, con lo que 
se sembr.imn sin querer, por hectárea, 
má- (fe 300.000 granos de malas hier-
ba^. En otro caso de un campo que se 
sembró de t ébol con 6'4 por 100 de 
impurezas, se llevaron al terreno más 
de 600.000 granos de plantas dañinas. 
Si el agricultor siembra involuntaria-
mente, aunque por su culpa a'gunas 
veces, semillas de malas hierbas, los 
abonos que aplique los aprovechan las 
buenas y las malas plantas, en vez de 
utilizarlas sólo las primeras, y aún se 
desarrollan más las plantas dañinas. 
De modo que para que los abonos den 
el mayor resultado posible, conviene 
que la semilla sea de la más excelente 
calidad. 
También es de grarvutilidad cambiar 
de cuando en cuando las semillas, tra-
yéndolas de sitios de clima más frío o 
de peor calidad de tierra, pues se ob-
serva que con tales semillas, el empleo 
de buenas fórmulas, de fertilizantes y 
adecuadas labores, se obtienen casi 
siempre cosechas extraordinarias. 
Sección de pasatiempos 
LOGOGR1FO NUV.E11GO 
1 2 3 4 5 6 7 Nombre de mujer. 
6 4 Nota musical. 
5 6 Artículo. 
1 2 Nota musical. 
15 Pronombre. 
T R I Á N G U L O 
Coloqúese una sílaba en cada casilla 
de modo que horizontal y verticalmente 
se lea: 1.a linea, Pueblo de la provincia; 
2 a linca, Objeto destinado a contener 
cierta bebida; 3/ linea. Pueblo de la 
provincia de Córdoba; y 4.a línea, Con-
junción. 
FUGA DE VOCALES 
S. I.s c.l.r.s m. s.l.n 
.1 v.r t. c.r., m.r.n. 
¿cr..s q.. h.y m.rt.l q.. t m.r. 
s.n q.. s. d.sm.y. y m..r.? 
FRANASAR. 
La solución en el número próximo. 
SOLUCIÓN a 
logogrifo «Rusia» 
veltical SERVIA 
«Sevilla, Gerona, 
Lérida y Málaga» 
la sección anterior: 
; al acróstico, a línea 
y a las horizontales 
Granada, Valladolid, 
; a la fuga de vocales: 
¿Ves como sueltan las hojas 
los robledales robustos? 
Las del invierno que viene 
han de cubrir mi sepulcro. 
T A L L E R DE MÁRMOLES 
DE ROMÁN GONZÁLEZ -MÁLAGA 
Construcción de chimeneas, fuentes, colum-
nas; pavimentos y pedestales. 
L Á P I D A S M O R T U O R I A S 
Representante en Antequera, 
ENRIQUE ATANET GARCÍA, MERECILLAS, 34, 
el cual facilita muestras y precios. 
IÍÜEL mmk fiiEBiis 
A J S r T E G l T J E R A . 
Café -:- Restaurant -> 3arabc$ 
ELABORACIÓN DE 
Mantecados, Roscos 
y Alfajores 
PARA MANTECADOS 
Grandes existencias en 
cafas de madera para en-
vases, en tamaños de kilos 
y libras. 
Precios sin competen ola. 
CALLE DEL PLATO, n.0 9. 
Huesíros regalos 
El regalo se hará en combinación 
con la jugada de la Loferia de Navidad, 
y al efecto, canjearemos por cada lote 
de cupones, de los que publiquemos 
hasta el 15 de Diciembre, una papeleta 
conteniendo diez suertes. A los sus-
criptores, y anunciantes que publiquen 
anuncios durante un mes o más. les 
regalaremos otra papeleta por cada re-
cibo de los meses correspondientes, 
pudiendo, por tanto, llegar a reunir 
100 números. 
1. ° Una cesta de Navidad, (( 
2. ° Un Mazapán de Toledo. I 
3. ° Una caja de Mantecados, 
Regalos de "El Sol de Antequera" 
jjj M K S D Í S O C T U B R E i ] 
X I , 0 ^ 
lanuei fergara ptrot 
mmu BE mn$?mi$ 
e O M l S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcc ión de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
su clínica dental: Trinidad de Rojas, 3 -4 . 
(Autorizado por la Comisaría General de Seguros.) 
JA NACiONU DE SEGO ¡HULES 
SOCIEDAD ANONIMA 
B A R C E L O N A 
RAJV1BLA D E L O S E S T U D I O S . 8 
P E N S I O N E S D I A R I A S : 
POR P É R D I D A D E T R A B A J O . 
POR E N F E R M E D A D . 
A H O R R O D E C U O T A S . 
R E P A R T O D E B E N E F I C I O S . 
R e p r e s e n t a n t e : F . R U I Z O R T E G A . 
COMPAÑIA ESPAÑOLA D E S E G U R O S S O B R E GANADOS 
Domicilio social: MADRID. 
Robo, hurto ó extravío de caballerías. Muerte, inutilización o accidentes. 
Préstamos en efectivo sobre el valor de las cabezas de ganado aseguradas. 
Agente local: CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Sta. C lara , n.0 6. - ANIíQUEfiA Z Z Z Z 
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Para ¡mprws lujo y económico^  la I M P R E N T A "EL SIGLO X X " 
I f S F ñ N T E DON F E R N A N D O , 69. 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE P R I M E R A S M A T E R I A S P A R A ARONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco, jj Nitrato de sosa. ¡¡ Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa, jj Sulfato de hierro y de cobre. 
Kainita. j| A^u/re. |¡ Supcrfos/aío de Cal. 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas;, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mátf. 
J O S K C r t L T I C t i L B K n C O Y . - A n t e ^ a e r s . 
Representantes en los principales pantos de Andalucía. 
TÍB1FA DE PÍBllCIDÍi 
FUNDICION V CONSTRUCCIONES METALICAS 
i 
Sucesores de Felipe i^^ttílePo, Bertrán de Liis, Roda y CD. de launa Pérez. 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite, 
mecánicas, eléctricas y químicas (sulfufo). 
CONSULTAS, ESTUDIOS, PROYECTOS, PRESUPUESTOS, 
ETC. GRATÍS. 
(Antigua fábr ica de Felipe Herrero) Antequera 
DE 
El Sol de flntequera 
por 
0'50 p ías . 
0*40 » 
0'35 » 
0'25 
Iníanle D. Kernando, 86 
f t ó p e z L d e G a m a r r a 
f^e!oj«ro oíitial ¿c !a Ciudad 
Instrum entes de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harnso-
nios. Guitarras, Baiidnrrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
Enrique López S á n c h e z . F i g ^ ^ ^ á s ^ c o 
En 1.a plana, cada centímetro 
ancho de columna, 
En 2.a y 3.a, id. id., 
En 4,a, 5.a y 6.a, id. id., 
En 7.'1 y 8.', id. id., 
Este precio se entiende por una sola inser-
cián. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuejuos especiales. 
R E M I T I D O S 
Los COML^JlCADOS- particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada linea del cuer-
po 10, ai ancho de columna . 0'25 p ías . 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDÍCIALES, poi-
cada línea, id. id , , . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 religiones, cada lí-
nea, . . . . . • '0425 » 
I B S Q , X J E I J A . S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centí-
metro por ancho de columna, . 2 ptas. 
ídem, id . en 2.a y 3.a, id. id. . . I » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO A N T I C I P A D u 
icios DE immm 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, 1'50 > 
ARTÍCULOS DE JOYERIA AL ALCANCE DE TODOS 
Procedentes de la acrediiadísima fábrica ZENITH de fama universal.—SUIZA. 
V e n t a s » o l o o n t o c i o o i>laLü50s. 
Depósi to exclusivo para España y Portugal: FRANCISCO NIETO Y COMP.a 
F ^ E b O J E S D E N Í Q U E L , A C E R O , f L A T A . O R O f L A Q U E Y O R O 
D E L E Y D E 18 QU I L A T E S . - : - C / i D EJM AS, S O R T I J A S , 
P E N D I E N T E S Y DEJVIÁS A R T Í C U L O S D E J O Y E R Í A . 
Bicicletas y motocicletas. Máquinas para coser y bordar 
j j jr j j j en Relojes CRONÓGRAFOS C U E N T A - P U L S A C I O N E S Especiali p a r a m é d i c o s y R E P E T I C I O N E S a cuartos y minutos . 
R E P R E S E N T A N T E E N A N 1 E Q U E R A V P U E B L O S D E L D I S I R U O : 
CRISTÓBAL ÁVILA SÁNCHEZ. - Calle Sta. Clara, n.0 6. 
CHOGOüATES, G A F E S Y T E S -: 
los mejores son los de la. 
